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DIAMOND online，「プロボノ」で自分も NPO も社会
も変える時代，http://diamond.jp/articles/-/20173（参
照日 2013 年１月 28 日）
Hello， PROBONO，http://servicegrant.or.jp/probono/（参
照日 2013 年１月 28 日）
iSPP 情報支援プロボノ・プラットフォーム，http://
www.ispp.jp/（参照日 2013 年１月 28 日）
河北新報 小中の学校生活写真で「復興アート」 仙台市
教委（2013 年１月 17 日発行），http://www.kahoku.
co.jp/news/2013/01/20130117t15022.htm（ 参 照 日 






project/index.html（参照日 2013 年１月 28 日）
仙台市 市政便り 2011 年 12 月号，http://www.city.
sendai.jp/soumu/kouhou/shisei/sis1112/tokushu01.
html（参照日 2013 年１月 28 日）
図８　モザイクアートの元となった七夕の写真
図９　全市から送られてきた写真をもとに完成したモザイクアート
